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нейронних мережах та інших. Класифікація методів Data Mining існує 
різна: 
 за принципом роботи з вихідними навчальними даними, 
 за завданнями інтелектуального аналізу даних, 
 за підходом до навчання математичних моделей (статистичні, 
кібернетичні). 
Ці методи реалізовано у різних готових програмних 
інструментаріях, але враховуючи унікальність задачі потрібно 
впроваджувати методи у ІАС «Практика школярів». Оскільки дані 
мають нечисловий характер обрані для проектування кібернетичні 
методи: асоціативна пам'ять, нечітка логіка, дерева рішень, системи 
обробки експертних знань. 
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«ПРАКТИКА ШКОЛЯРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ» 
 
С. В. Альошин, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Сучасний рівень розвитку апаратних і програмних засобів з 
деяких пір уможливив повсюдне ведення баз даних оперативної 
інформації на різних рівнях управління. В процесі своєї діяльності 
підприємства накопичують великі обсяги даних. Вони зберігають у 
собі великі потенційні можливості по вилученню корисної аналітичної 
інформації, на основі якої можна виявляти приховані тенденції, 
будувати стратегію розвитку, знаходити нові рішення. 
Оперативний аналіз – це функція ІАС, що забезпечує швидкий, 
відповідно до правил FASMI, доступ до будь-якої необхідної 
інформації, що міститься в інформаційному сховищі або, точніше, в 
факт-таблиці, що подається також у вигляді багатовимірного куба (на 
практиці тривимірних комбінацій кубів). 
Всі продукти OLAP діляться на три класи за типом вихідної БД: 
1. Найперші системи оперативної аналітичної обробки ставилися 
до класу MOLAP, тобто могли працювати тільки зі своїми власними 
багатовимірними базами даних. Вони ґрунтуються на патентованих 
технологіях для багатовимірних СУБД і є найбільш дорогими. Ці 
системи забезпечують повний цикл OLAP-обробки; 
2. Системи оперативної аналітичної обробки реляційних даних 
(ROLAP) дозволяють представляти дані, що зберігаються в реляційній 
базі, в багатовимірної формі, забезпечуючи перетворення інформації в 
багатовимірну модель через проміжний шар метаданих; 
3. Гібридні системи (HOLAP) розроблені з метою поєднання 
переваг та мінімізації недоліків, властивих попереднім класам. 
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Витяг інформації зі сховища супроводжується обробкою по 
нескладним алгоритмам: підсумовування, визначення відсотків від 
заданих величин, отримання відносних показників, обчислення 
величин з заданими коефіцієнтами та інші. Аналіз проводиться з 
даними, представленими у вигляді електронних таблиць, над якими 
надається можливість оперативно проводити різні більш складні 
обчислення. 
Витяг необхідної інформації для побудови звітів проводиться 
шляхом використання ряду процедур. До них відносяться: перетин або 
зріз; поворот; згортка; розгортка або розкриття; створення крос-
таблиць; проекція; побудова трендів. Інструменти OLAP-систем 
забезпечують можливість сортування та вибірки даних за заданими 
умовами. Можуть задаватися різні якісні та кількісні умови. 
Реалізація програмних інструментальних засобів, що 
забезпечують автоматизацію аналітичних робіт, спрямована на 
максимальне спрощення дій користувача в процесі аналізу. У процесі 
оперативного створення звітів DSS - EIS важко за часом використання 
мовних засобів. З цієї причини широко використовуються спрощують 
таку роботу і скорочують трудовитрати засоби графічного 
конструювання. Основний принцип дії – складання з елементів, 
представлених в графічному вигляді структур звітів. 
За допомогою цих методів і відповідних засобів вибирається 
потрібна база даних, відповідні поля і записи, визначаються 
підлягають аналізу показники, задаються режими фільтрації, 
взаєморозташування функцій і параметрів (повороти, зрізи і інші 
процедури OLAP-аналізу). 
Результати аналізу представляються у вигляді звітів або 
презентацій, які складаються з таких компонентів: сторінка, таблиця, 
графік. Для остаточного оформлення з урахуванням естетичних і 
психофізіологічних вимог використовують власні кошти ІАС або 
отримані результати аналізу в складі перерахованих компонентів 
переносять в інші середовища, в яких можуть бути додані різні 
додаткові компоненти: малюнки, кіно-, аудіо-, відеоматеріали. Експорт 
даних може бути здійснений і в Web-середовище. Можливий і 
зворотний варіант: всі перераховані додаткові компоненти 
імпортуються в якості впроваджуваних OLE-об'єктів. 
При створенні складних сценаріїв OLAP-аналізу використання 
мнемонічних методів призводить до підвищених трудовитрат і може 
навіть ускладнити процес в зв'язку з їх громіздкістю. У таких випадках 
використовуються програмні методи. Як мови програмування 
застосовують стандартну мову запитів SQL, розширені або усічені 
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версії або спеціалізовані фірмові мови. У різних інструментальних 
засобах застосовуються свої варіанти інструментів. 
 
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ «ПРАКТИКА ШКОЛЬНИКОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ» 
 
И. В. Федосова, д.пед.н., профессор, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Информационно-аналитическая система (ИАС) представляет 
собой совокупность информации, экономико-математических методов 
и моделей, технических, программных, технологических средств и 
специалистов. Она предназначена для обработки информации и 
принятия управленческих решений. 
Данная система позволит автоматизировать процессы 
организации проведения практики школьников учебных заведений г. 
Мариуполя. Актуальность темы весьма высока. Благодаря 
информационно-аналитической системе, возможно будет быстро 
найти необходимые сведения по любому запросу и представить их в 
необходимом виде. 
ИАС «Практика» имеет целый ряд уникальных достоинств и 
возможностей: компактно хранит большие объемы информации, 
структурировано отображает хранимую информацию; осуществляет 
быстрый поиск нужных документов или даже их фрагментов в 
огромных массивах данных, имеет возможность построения 
аналитических отчетов. Но вместе с тем ИАС «Практика» имеет целый 
ряд недостатков, которые предстоит устранить, а именно:  
1. получаемые списки групп для каждой практики не отражают 
характер контингента с учетом предыдущей практики, например кол-
во человек, которые уже посещали практику на этой кафедре. Это 
затрудняет подготовку преподавателей к занятиям  и понижает 
адресное воздействие на учащихся.  
2. Табели групп содержат только первичные сведения об 
учащихся. Другие данные, например номер телефона, необходимо 
собирать и вносить вручную для каждого практиканта на каждой 
кафедре во все дни практики. Это приводит к многократному 
дублированию информации и рутинной работе по формированию 
отчетной документации на каждой отдельно взятой кафедре. 
3. Объемный документооборот. 
4. Систематизация полного объема данных о школьниках 
отсутствует. 
